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Jahresbericht 1982 
I.  Textteil 
1.  Allgemeine Entwicklung 
a)  Personalausstattung 
Durch die personelle Unterstützung der Bibliothek seitens der 
DFG und der Universität in den Petzten Jahren mit 3,5 Stellen 
des Gehobenen Dienstes, aber auch durch die Vermeidung von 
Stellenabzügen im abgelaufenen Jahr wurde die Senckenbergische 
Bibliothek in die Lage versetzt, ihre Benutzungsabteilung 
personell so zu  verstärken, daß ein erheblicher Teil der ange- 
stiegenen Belastung durch innerbetriebliche  Umsetzungen auf- 
gefangen werden konnten. 
Allein im letzten Jahr war die Benutzung um  12,5 j%  angestiegen. 
Mit Hilfe studentischer Aushilfskräfte konnte die Bereitstel- 
lung von Literatur im Fernleihbereich  akzeptabel gestaltet 
werden, auch wenn die Mittel für Hilfskräfte nicht mehr dem 
Bedarf entsprechen. 
Die Steigerung in der Benutzung ist zum Teil auf das Ansteigen 
der Zahl der Benutzer zurückzuführen, zum Teil aber bereits 
auf die Abbestellaktionen anderer Bibliotheken im Zeitschriften- 
bereich.  Durch diese wirtschaftlich bedingte Maßnahme werden 
die Bibliotheken  mit Sondersammelgebieten,  wie die Sencken- 
bergische Bibliothek, in noch stärkerem Maß im Leihverkehr 
genutzt. 
b)  Haushaltslage 
I 
Durch die erneute Sperrung von Haushaltsmitteln im Jahre 1992 
war die Mittelzuweisung gegenüber dem Vorjahr deutlich ver- 
mindert, konnte aber seitens der Universität durch Sonder- 
mittel geringfügig über den Vorjahresstand gehoben werden. 
Auch das Manko vom Vorjahr.  konnte nahezu ausgeglichen werden. 
Dureh sparsamste Haushaltsführung und Abbestellung weiterer 
Zeitschriften konnte der Haushalt ausgeglichen abgeschlossen 
werden.  Die Abbestellung von Zeitschriften und die weitere 
Einschränkung des Kaufs von Monographien erfolgte wiederum in 
Absprache mit den Fachbereichen. 
Außerhalb der Sondersammelgebiete halt die Senckenbergische 
Bibliothek zur Zeit noch 195 Kaufzeitschriften, sie verteilen 
sich auf folgende Fachgebiete (einschließlich Bibliographien!  ) : Allgemeines, Bibliothekswesen 
Mathematik 
Naturwissenschaften allgemein 
Physik 
Chemie 
Geowissenschaften 
Geschichte der Medizin und 
physiologisch ausgerichtete 
Zeitschriften 
Wenn bei anhaltenden Preissteigerungen von jährlich 15  die 
Senckenbergische  Bibliothek wiederum unverändert einen Wiederholungs- 
haushalt erhält, so sind die beiden Aufgabenstellungen, nämlich 
Universitätsbibliothek für die Naturwissenschaften und Sondersammel- 
gebietsbibliothek der überregionalen Literaturversorgung für Biologie, 
Botanik und Zoologie nicht mehr angemessen zu leisten. 
Bereits in früheren  Jahresberichten wurde darauf hingewiesen, daß 
gerade die Sondersammelgebiete der Senckenbergischen Bibliothek 
besonders zeftschriftenintensiv sind und hier die Preissteigerungs- 
raten besonders hoch waren und noch sind.  Für die Erfüllung der 
Eigenleistungen in den Sondersammelgebieten  werden bereits 49,9  $ 
des Zeitschriftenetats ausgegeben, 50,l  $  entfallen auf die anderen 
Fachgebiete. 
Unberücksichtigt bleiben bei diesem Vergleich die laufenden Sonder- 
leistungen der Senckenbergischen  Naturforschenden Gesellschaft, die 
durch ihr beeindruckendes weltweites Tauschprogramm einen ganz 
wesentlichen Teil des Bestandsaufbaus ausmachen. 
Qualität, Leistung und Image der Bibliothek werden dadurch entschei- 
dend geprägt, ohne daß  der Unterhaltsträger hier mitfinanziert (die 
Leistungen belaufen sich auf 4.210  ~auschzeitschriften). Die Universität hat in den letzten Jahren trotz der knappen  Haushalts- 
mittel der Senckenbergischen  Bibliothek eine deutliche Priorität bei 
der Mittelverteilung eingeräumt und versucht, die Literaturver- 
sorgung durch zusätzliche Zuwendungen einigermaßen qualitatsvoll zu 
halten*  - 
Aber der Mittelbedarf ist innerhalb des gegebenen universitgren 
Rahmenskaum noch zu decken.  Das Land Hessen sollte künftig die Dop- 
pelaufgaben der Bibliothek stärker unterstützen. Eine vernünftige 
Erfüllung der Aufgaben könnte dann sichergestellt  werden, wenn die 
universitären  Verpflichtungen aus universitären Mitteln und ein Teil 
der überregionalen  Verpflichtungen (derzeit 20 5  der Ausgaben für die 
ausländische Literatur der ~ondersammel~ebiete)  aus unmittelbar vom 
Land finanzierten  Ausgaben der Bibliothek zur Verfügung stünde. Da- 
für wirbt andererbdits die Bibliothek jährlich 500.000,-  DM an 
Drittmitteln ein. 
Wegen der Abbestellaktion bei Kaufaeitechriften fiel der Umfang der 
insgesamt gehaltenen Zeitechriften von 6.650  (1981) auf 6.594 
Kauf durch Landesmittel 
(I 
11  tl  DFG-Mittel 
Geschenk 
Tausch (~niversi  tät) 
)I  :  (DFG) 
II  (~eo~ra~hischer  Verein) 
11  (~h~sikalischer  verein) 
11  (~ntomologischer  verein)  I 
1  .  (~enckenbergische  Natur- 
forschende Gesellschaft) 
*)UB  Naturwissenschaften  =  195 
SSGG Biol.  UJ  Randgebiete =  5$1 Um  die Ue  l astiing der Sericlteribergischen Bibliothel< durch die Ver- 
teuerung der Literntur trotz aller Einsparungen zu verdeutlichen, 
sind die Durchschnittspreise von Monographien der einzelnen Fächer 
für 1951 und 1982 aufgeführt. 
Durchschn i  tt*sprt!is fiir  Nanbgraphien  1981  1982 
Mathematik  45,37  54.43 
Naturwiss.  allgemein  173,32  172,67 
Phgsilr  48,81  47.25 
Chemie (F 1 U.  FB ~hemie)  69948  77,76 
Geowissenschaften  49 07  85,34 
i3iologie  .  49,44  76.10 
1981  1982 
Einzeldruckschriften  171 374  143.475 
He  ihenwerlce  36,731  34.930 
Fortsetzungen 
Zeitschriften 
a.  o.  es  tandsergänzung  13.157  --<..---- 
Aufwendungen von Lahdes- 
U.  DFG-Mitteln  für Literatur 
(F 1  U.  Fb.B  ~hemie)  794.602  901.348 
a)  inlöndische Lit.  220  ,  467  167.915 
r*)  Kauf  f.d.  Tnuach  2 089  2.812 
Aufwendungen fiir 
ii)  Diichbiridcr  128.037  131.767 lfd.  gehalt.  Zeitschriften 
(F 1 U.  ~b.~.~hemie)  6,788  6.718 
Buchbinder-Bande  18,792  17.461 
Bibliogr. Einheit.  18.433  17.447 
Kauf  ande des mittel)  5.276  3.855 
Kauf (DFG)  2e 939  3.496 
Tausch (SNG)  8.063  8.161 
Ge  schenk  1.902  1.851 
Bestand (s~B)  893.589  911.036 
C)  Bibliotheksbeirat, alte Unterhaltstrager 
Der Bibliatheksbeirat trat geml8 9  4  des Vertrages über die 
Senckenbergische Bibliothek ewisahen dem Lande Hessen und den alten 
Unterhaltsträgern am 14.4.1982  zusammen, um  über den Jahresbericht 
1981 zu beraten.  Er wurde billigend zur Kenntnis genommen.  Der 
Beirat hatte sich ausführlich mit der Lage fur das Haushaltsjahr 1982, 
der Personalsituation und Fragen der Unterbringung befaßt. 
Die Senckenbergieche Naturiorschende Gesellschaft überwies, wie in 
der Vergangenheit, gemlß dem Vertrag vom 28.  Januar 1910 ihre Tausch- 
gegengaben an die Senckenbergiache Bibliothek. Ähnlich verf  ahren, 
entsprechend den jeweiligen Möglichkeiten, der Physikalische Verein 
und die Frankfurter Geographische Gesellschaft, auf Grund anderer 
Rechtsgrundlagen auch der Internationale Entomologische Verein 
Frankfurt am Main. 
Insgesamt erhielf die Senckenbergische Bibliothek dadurch im Berichts- 
jahr 4,247 Periodika kostenlos. Der Zuwachs an Dauerleihgaben betrug 
5.262  bibliographische Bände.  Vön einem Gesamtbestand am 31.12.1982 
von 911.036  bibliographischen Bänden sind mindestens 376.319  Dauer- 
leihgaben dek alten Unterhaltstrlger. 
2.  Erwerbung 
Die ~ono~ra~hkenakze~sion  (2 A 10, I,!?  BAT V b (incl.  DFG),  1/2 
BAT VII) erwarb 1982 einschließlich Tausch (354) und Geschenk (655) 
für die Senckenbergische Bibliothek 4.715  Bände (1981  r  5,669) für 
DM 224,596,- (1981  t  DEI  245.794,-),  davon 369 Bände für den Fachbe- 
reich Chemie. 
Da die DFG-Stelle der Vergütungsgruppe V b BAT mangels geeigneter 
Bewerber bis zur Erneuerung der Bewilligung nicht wieder besetzt 
werden konnte, mußten die Neuerwerbungslisten für die SSGG 1982 
durch studentische Hilfskräfte vorbereitet werden. 
I  I Die Dissertationstelle (1/2  BAT V b)  hatte 1982 6.109  Disser- 
tationen verschickt, eingegangen waren 3.068. 
Ende 1982  wurden in her Zeitschriftenstelle (1 A 11, 1 BAT VII) 
nur noch 6.718  Periodika, davon 124  fiir  den Fachbereich Chemie, 
lauf  end gehalten.  182 Periodika (überwiegend SSGG ~iolo~ie)  wurden 
neu abonniert für die Senckenbergische Bibliothek, 143  Periodika 
wurden von der Senckenbergischen Bibliothek abbestellt. 
Die Zeitschriftenstelle verausgabte 1982  I>M  673.940,- 
(19810 546.720,-). 
Eine Stelle A 10 ist zur Zeit wegen Benrlaubung nicht besetzt. 
Die Ersatzstelle war bisher in der Monographien-Erwerbung eingesetzt, 
wird aber im Gefolge des Geschäftszuwachses in der Benutzungsabtei- 
lung ab 1983 dort eingesetzt werden. 
3.  Katalope 
Die Katalogabteilung (I All, 4  A 10, 1/2  BAT V b, 1 BAT V b /DFG) 
trat 1982 eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 an die Benutzungs- 
abteilung und den systematischen  Katalog ab, um hier personelle 
Engpässe auszugleichen. 
Eine A 10-Stelle des Fachbereiches Chemie zur Betreuung der Fachbe- 
reichsbibliothek ist ebenfalls der Katalogabteilung zugeordnet. 
Sonderaktionent 
1.  Drnck des Lehrbuchsammlungs-Verzeichnisse~ 
2.  Revision im Lesesaal 
Rückstände: 
I.  ca.  5000 nicht katalogieierte  Dissertationen aus dem 17.-19.Jh. 
2.  Nicht katalogisierte  Karten (Umfang momentan nicht zu schätzen). 
Die Einrichtung einer Stelle des gehobenen Dienstes zur Gesamt- 
bearbeitung der Karten (~kzessionierun~,  Katalogisierung und 
Betreuung des ~aterials)  ist unbedingt er9  arderlich. 
3.  Völlig unzureichend  kat&logisisrter Altbestand (ca.  30.000  ~de). 
Sachkatal  oa : 
Im Berichtsjahr wiilrden  8.913  nene Zettel bearbeitet und 729 Register- 
einträge vorgenommen. 
3.032  Ersatzzettel wurden aum  Teil neu eingearbeitet. 
Durch die Umsetzung eines Mitarbeiters aus der Katalogabteilung in 
die Benutzungsabteilung und halbtagige Zuordnung zum Syka konnten 
die bestehenden Rückstände auf zwei Kästen Ersatzzettel verringert 
werden, 4.  Benutzung 
Die Benutznngsabteilung war 1982, wie im vergangenen Jahr, durch 
die notwendig gewordene Neuordnung der Bestände im Freihandbereich 
und den Anstieg der Fernleihe erheblich belastet.  im Rahmen der Um- 
bau-Maßnahmen für die Klima-Anlage mußten die laufenden Bestands- 
umstellungen nochmals beginnen.  Dabei wurden ca.  500.000  Bände umge- 
setzt.  Daß diese Maßnahme ohne nennenswerte Störung der Benutzung 
durchgeführt und noch 1982 abgeschlossen werden konnte, ist sehr 
wesentlich dem besonderen Engagement einzelner Mitarbeiter zu ver- 
danken, Zur Minderung der Belastung wurde 1 A 9-Stelle aus der Kata- 
logabteilung eingesetzt. 
Die Monographien in der Lehrbuchsamrnlung, im offenen und im geschlos- 
senen Magazin werden nur noch mit Hilfe der EDV ausgeliehen. 
Verbucht wurden 45,996 Monographien (1981  s  42.755),  das sind 38 $ 
aller positiv erledigter Bestellungen. 
Auf die übrige Ortsausleihe fielen 1982  mit 32.579  Ausleihen 
(1981:  33.421)  27  aller positiv erledigten Bestellungen, auf die 
Fernleihe 32 i&  mit 39.065  Ausleihen (1981  t  33.722). 
Insgesamt stieg die Benutzung im Vergleich zum Vorjahr wiederum an. 
Gesamtzahl der Bestellungen 19818  134.806 
11  tt  tt  2982r  151.594 
Das entspricht einer Steigerung um 12,5 $* 
1982  wurden 87 $  der Bestellungen positiv erledigt. 
Gliederung der Benutzerr Näheres im Bericht der Stadt- und Univer- 
sitätsbibliothek. 
5.  Sonderabteilunaen 
Der als Depositum der Dr.  Senckenbergischen Stiftung im Archivraum 
der Bibliothek eingelagerte Nachlaß des Gründers der Bibliothek, des 
Frankfurter  Arztes Dr.  Joham  Christian Senckenberg, wurde von Frau 
Dr.  Thiel und Herrn Dr.  Hodes bibliothekarisch völlig neu geordnet 
und systematisch erfaßt; die inhaltliche Erschließung wird nach dem 
Tod von Frau Dr.  Thiel von Herrn Dr, Hodes allein weitergeführt. 
Statistikteil 
1.  Allgemeines 
a)  Haus und Gerät 
Der Senckenbergischen  Bibliothek stehen in dem Gebäude der Stadt- 
und Universitätsbibliothek gemäß #  1 des Vertrages über die Sencken- 
bergische Bibliothek zwischen  dem Lande Hessen und den alten Unter- 
haltsträgern wie der Stadt Frankfurt am Main vom 1.  Oktober 1973 die 
vereinbarten Räume zur Verfügung.  Der Raumbedarf der Senckenbergischen 
Bibliothek war beim Bezug des neuen Bibliotheksgebäudes 1964 festge- 
legt worden. 1981 waren die Stadt- und Universitätsbibliothek und die Sencken- 
bergische Bibliothek übereingekommen, Monographien-Akzession und 
-Titelaufnahme der Senckenbergischen  Bibliothek auf vergrößerter Fläche 
im Zwischengeschoß zum Erdgeschoß im Benutzertrakt im Tausch gegen die 
bisherigen Räume unterzubringen#  die bei Einrichtung der Lehrbuch- 
sammlung  und des Freihandbereiches im ersten Untergeschoß abgetretene 
Fläche der ehemaligen Hochschulschriftenstelle der Senckenbergischen 
Bibliothek wurde dabei zurückerstattet, die neuen Räume wurden im Juni 
1982  bezogen. 
1979 war ein Teil des Altbestandes (~ono~ra~hien  und ~ochschulschrif  ten) 
in die Speicherbibliothek der Stadt- und Universitätsbibliothelr im Ost- 
end Frankfurts ausgelagert, 1982 konnte die Rückführung der Monographien 
(-  1947) in den Kernbereich der Universität  und Aufstellung im Oberge- 
schoß der Alten Mensa erfolgen. 
1982 standen der Senckenbergischen  Bibliothek folgende Geräte für den 
Kopierdienst zur  Verfügung: 
2  Oca-Geräte, hiervon 
I  Gerät zur öffentlichen Benutzung 
1 Gerät für hausinterne Zwecke 
6  Geräte 3M 
2  Geräte für öffentliche Benutzung 
3  Geräte fiir  hausinterne Zwecke 
1 Reader-Printer 3M-800 für Microfiches 
Für die Herstellung von Katalogzetteln und für hausinterne Verviel- 
fältigungen ist eine Geha-Offsetdruckmaschine vorhanden.  Ein Fachmann 
für die Maschine steht nicht zur  Verfügung; sie wird nebenher von 
Angestellten betrieben. 
Im Rahmen des Verbundprojektes der Monographien-Katalogisierung (HEBIS- 
KAT) gehört die Senckenbergische Bibliothek zusammen  mit der Stadt- 
und Universitätsbibliothek Frankfurt, der Gesamthochschulbibliothek 
Kassel und der Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt zum Kreis der 
Testbibliotheken. Mit Hilfe der DFG erwarb die Senckenbergische Biblio- 
thek dafür das CTM-70-Dialogsystem Modell 900 mit einem zusätzlichen 
Terminal für die Einrichtung zweier Bildschirmarbeitsplätze in der 
I 
Katalogabteilung. Ein weiteres Terminal, derzeit noch mit Anschluß an 
die EDV-Anlage der StuUB, ermöglicht die Datenerfassung von Neuerwer-  I 
bungen und Altbeständen für die Buchausleihe. 
Zum Stand des Projektes:  siehe Jahresbericht  der Stadt- und Universi- 
tätsbibliothek. b)  Personal 
Stellen nach dem  davon am  31.12. 
Haushaltsplan  vollwertig bes. 
des höheren Dienstes  4l)  4 1) 
des gehobenen Dienstes 
Beamtenstellen  15  14 
Angestelltenstellen  395  3,5 
C) des mittleren Dienstes 
Beamteustellen  keine  Ireine 
Angestelltenstellen  13,5  11 5/2 
d)  als Lohnempfänger  2  2 
38  3790 
In der Aufstellung sind enthalten 1/2  BAT VII-Stelle des Fachbereiches 
Physik gemäß Vereinbarung betr.  Betreuung der physikalischen Studien- 
bibliothek vom 13.12.1972  und zwei Stellen des Fachbereiches Chemie 
(I A 10, 1 BAT V1 b (z.2.  nur als BAT V11 ausgewiesen))  gemäß Verein- 
barung über die Fachbereichsbibliothek Chemie vom 10.07.1973)  und eine 
Stelle BAT V111 aus dem Verwaltungsbereich der Universität. 
Außerdem standen der Senckenbergischen Bibliothek 1982 zwei Stellen 
der Vergütungsgruppe V b BAT zur Verfiigung, die die DFG zur Unter- 
stützung der überregionalen Literaturversorgung eingerichtet hat. 
Im Berichtsjahr wurden an der Senckenbergischen Bibliothek insgesamt 
5  Anwärter des gehobenen Bibliotheksdienstes ausgebildet. Davon 
beendete 1 Anwärterin des gehobenen Dienstes am 30.  April die praktische 
Ausbildung und wurde zur theoretischen Ausbildung an die Bibliotheks- 
schule Frankfurt am Main abgeordnet, zwei Anwärterinnen begannen am 
1.10.1982  ihre Ausbildung an der Fachhochschule (~ibliotheksschule)  in 
Frankfurt.  Zwei Praktikantinnen im gehobenen Dienst bestanden am 
30.9.1982  mit Erfolg ihr Examen* 
1.  1982 neu eingestellt  1.1.1982  Roswitha Burns 
1.4.1982  Bettina Semmerau 
15.4.1982  Gisela Leister 
1.7.1982  Dieter Elsholz 
lrlOo1982 Pia Arlt 
2.  ausgeschieden  31.12.1982  Margarete Oestreich 
verstorben  25.  3.A982  Günter Stein 
3.  beurlaubt  6.11.1979-  5.11.1985  Helga Löwer 
4.  Zeitvertrag  1.  4,  1980-31* 8.1982  Doris-Regine Leistner 
1.1S.1981-31.  8.1982  Verena Maaziz 
26.  7.1982-30.11.1982  Carmen Bormet 
1) 1 Stelle A 14 steht ausschließlich dem Bibliothekar der 
Universität zur Unterstützung seiner Arbeit zur Verfügung. 2.  Erwerbung 
Mittel für den Buchkauf*und  andere sächliche Aufwendungen 
A.  Zur Verfügung stehende Gelder 
a) Hauehaltrsnaittel Titel 71, Senckenbergische  Bibliothek 
Waushaltsansatz  518.944.50 
3,596  hauswirtsch.Sperre  -  18,163.06 
Kontoüberzug 1981 
Soll-Saldo 1981, FB Chemie  +  2.2'79.42  394.224.23 
b) Haushaltsmittel Titel 71, FB Chemie 
Haushaltsansatz  lG.983.64 
Soll-Saldo 1981  -  2.279.42  120.704.22 
C) Zuwendungen der DFG 
Haushaltsansatz 
Kontoübertrag 1981 
d) Zuwendung AuBenstehender - Spenden  19.424.35 
Sondemittel d,  Univ.  Ffm.  30,000.-- 
tt  18  f.FB  Chemie  10.000.-- 
Drittmittelförd.  11  8.100,-- 
Sonderzuweis.  tt  (verzög.Zahlg.aus  1981)  83.755.98 
Einnahmen Kopierdienst  142.306.59 
e  )  Einnahmen als Veretärkung d.Ausgab.,  Tit  -71  428.76 
Zur Verfügung stehende Gelder insgesamt  1.306.541.36 
--.m---------  ------------ 
B.  Ausgaben 
a) Senckenbergische Bibliothek, Landemittel 
Buchausgaben Inland  x  139.682.65 
Buchausgaben Ausland x  240.932.07 
Einbandkosten  X  103.170.39 
X  =  Sondemittel 
hierin enthalten 
Sttchausgaben  25.263.88 
f.d,Tausch  aufgew.  Mittel  2.812.-- 
b) Fachbereichsbibliothek  Chemie 
Buchausgaben Inland  x  20.021  -26 
Buchausgaben Ausland  107.014.50 
X  =  Sondemittel 
hierin enthalten 
Einbandkosten  7.980.26 
Sachausgaben  336.18 
C) Senckenbergische  Bibliothek, DFG-Gelder 
Buchausgaben Inland  8.211.54 
Buchausgaben Ausland  .  382.674.36 
Einbadkosten  20.616.25 
Sachausgaben  - .  --- .  -..  411.502.15 
Übertrag:  1.058.715.34 Übertrag:  1.058.715.34 
d) Zuwendung  Außenstehender - Spenden  19.676.30 
Sondermittel d.  Univ.  Ffm. 
(i,d.Ausgabenaufst.  Se.Bibliothek, 
Landemittel, enthalten) 
Kopierdienst Vereinigung von Freunden und 
Förderern der J,W.Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
Material U.  Mieten 
Wartung U.  Reparaturen 
Sachausgaben 
Ausgaben insgesamt 
e) Guthaben und Salden 
Guthaben DMT  86.095,08 
Guthaben Kopierdienst 
Soll-Saldo Spenden-Konto  251.95 
Erworbene bibliographische Bande 
Kauf Senckenbergische Bibliothek 
b  Kauf Fachbereichsbibliothek Chemie 
C  al  Tausch  flicht) 
darin Dauerleihgaben folgender Ensti- 
tutionent Senckenbergische Naturfor- 
schende Gesellschaf  t ~rankfurt/~. 
Senokenbergische Stiftung Ffm. 
Physikalischer Verein Ffm. 
Geographischer Verein Ffm. 
Internationaler Entomologischer Verein 
0Zchen.e 
f  Geschenke Fachbereichsbibliothek 
Chemie 
I 
Erwerbung (gegliedert nach ~ächern) 
siehe Tabelle Seite 12 
Zubachs an Buchbinderbänden  18.792 
Zuwachs an laufenden  Metern wird nicht gemessen. -  - 
Erziehung,  Unberricht. 
Mathematik 
1  Physik, Astronomie 
1 
Biologie,  allgeniein 
I 
Geschichte der Med., 
Medizin 
-i 
Gartenbau-  ,Lnnci-  ,Forstwiss.  2*  425971 
(  Univ.-  und  Schul echriften 
-9-  ----  - 
1 
davon 
DFG- 
Ausgaben 
I 
Erwerbung (bibliograpfiische ~ände) 
f4onograplliicn  Zeitschriften  Dissertatioiien  Insgesar:it. Neuauf  nahmen  r 
Neuerwerbangen: 
Altbestände: 
Nachtragungent 
Dissertationen: 
Diss.d.l7,-19.Jh.  : 
Ve  rwe  i  sangen  r  2.993 
Anzahl d.  Matrizen:  2.170 
Umgeschriebener Altbeetandt  1.057 
Ungeschriebener Altbeetand  39 
Umgeechriebener Altbestand  46 
Portraits:  22 
Fachbereich Chemie 
Neuerwerbangen:  Altbertsnd 
Neuaufnahmen  t  232  487 
Verweirungent  196  376 
Nachtragungen :  257  106 
Umgeschriebenr  66  46 
~i~l.~rb,/~issf  69  --- 
Geecriitzahl  der Aufnahmen:  13.648 
Gesamtzahl der in F 1 einge- 
legten Zettel  17.281 
Gesamtzahl der in  emeineamen 
Katalog (F 1 U.  30  eingelegten 
Zettel  r  f 
15.424 
Datenerf  assang 
1.  Freihand-Magazin: 
. ~uchn-ern-vergabe  30.356.42  - 30.367.50 
2.  Ceechloerenes Magazin: 
Buchntmmern-Vergabe  31.084089 - 31.099.03 
'  Insgeeamt vergebene Nwunernr 
Davon in F I'  erfaßtr  2.522 
Davon in 30 erfaßt:  543 Einbandstelle. Haasbuchbinderei 
1.  Buchbinderarbeiten außer Hans 
a) Zahl der Aufträge 
b) Zahl der Bände 
C) Sons  tige Buchbinderarbei  ten 
2,  Han8buchbinderei  nicht vorhanden 
3.  Zahl der zur Herrtellrng von Katalogkarten 
abgezogenen Matrizen  2.170 
4.  Kopierdienst dar Vereinigung von Freanden 
und Förderern der J.W.Goethe-Uniyersitat 
an der Senckenbergischen Bibliothek 
Übersicht 
1.  Uünterkapien  514.184 
2.  Fernleihkopien ohne Direktauf- 
satzkopien  213.774 
(~1:  176.506;  30:  37.268)  Readerprinter 
3.  Dirtktaufsatzkopien  37 338 
4.  Bar(eld1ose  Kopien durch 
Univeraitltsinatitate 
5.  Barbesahlte Kopien  3.380  124 
6.  Dienstkopien  23.189  243 
Zwischensumme  85  J.  259  1.040 
Davon wurden als Entgelt für nicht abgeführte Uahnaebähren a.a. 
37.338  Kopien  von 
der Stadt- und Universitätabibliathek für 
Fernleihzwacke hergestellt. 4.  Benutzuna der Biblfothek 
Aw  Benutzung an Ort 
1.  Gesamtzahl der Bestellungen  85.844 
2.  Zahl der positiv erledigten Beatellungen  83.975 
davon LBS  und oiienas Magazin  42.947 
Lesesäle  4.800 
ZZ - PräaanzbestBnde 
(zurückgestellte ~ände)  24.232 
3.  Zahl der in Sofortausleihe 
erledigten Bestellungen  72.205 
B.  Fernleihe 
1.  Verleihung nach auswärts 
eingegangene Bestellungen 
ausgefiihrtt  Bestellungen 
davon dorch Kopien erledigt 
2.  Entltihung von auswärts 
ab&eechickte Beste1  lunaea  (incl.  102 ILV) 10.904  (?lr  3.622  ) 
(~21~7.180  ) 
ausgeführte Bestellungen  9.539 
C.  Ausleihe im  hresaal 
aufgegebene Beste  1  langen  5.391 
ausgeführte Bestellungen  4.  800 
bemtzte Bände  6.210 
D.  Benotxung des Leoeaaals 
Zahl der Sitzplätze  125 
Zahl der Besucher in Jahr  27.872 
Zahl der Öffnungstage im Jahr  287 
Zahl der Besucher in  ~agesdarchs&hnift  97 
E.  Anzahl der Aurleihen (bibliagraphiiche ~inheiten) 
der Ortsaualeihe ii  November  8.420 
OL -  5.813 
L!3  -  2.607 
F.  Zusammenfassung 
1.  Gesamtzahl der Bestellungen  151 594 
(einschließlich paaaiver Fernleihe) 
2.  Gesamtzahl der benutzten Bände  118. 445 
3.  Geaaintzahl der Xopien  8540  299 
incl.  Hauskopien 1x1.  Ssnderaufgabenr überregionale Literaturversorgung im Auf  trag der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
Die Senckenbergische Bibliothek betreut die Sondersammelgebiete 
12 - 12,l - 12,2 Biologie, Botanik, Zoologie. 
1) Erwerbung 
1982 wurden aus IIFG-Mitteln erworben: 
- Zeitschriften  1584 Bände  DM 286.227,85  - ~ono~raphien/ausl  .  1289  99.992,18  - ~ono~ra~hien/dt.  119  11  8.211,54  - Mikrof  ormen  62  lV 
11  2.127,74 
- Ergänaende Maßnahmen  442 "  14.942,74 
3.496  Bände  DM 411r502,05 
Der Eigenanteil der Senckenbergischen Bibliothek an ausländischer 
biologischer Literatur betrugo 
- Zeitschriften  340 Bände  DM  43.697,14  - Monographien  316 ti  26.489,37  - Ergänzende Maßnahmen  176  Pt  7.034,87 
- 
832  Bände  DM  77.221,38 
Für deutsche biologisohe Literatur wurde verausgabt1 
- Zeitschriften  266 Bände  DM  44.538,06  - Monographien  150  "  12r031,93 
416 Bände  DM  56 .  569,99 
(~i~.  -~nteil  und 
dt.  biol.  ~if.)s  1248 Bände  DM 133.791,37 
Zu diesen durch Kauf erworbenen 4.744  Bänden kamen weitere 2.585 
Bände biologischer Literatur im wesentlichen durch den Tausch- 
verkehr der Seackenbergisohen Naturforschenden Gesellschaft hinzu. 
2)  Information 
1982 erschienen weitere Ausgaben der "Neuerwerbungen Biologie, 
Botanik, Zoologf  e (DFG-~onderaammel~ebiete)"  (s-~eröff  .  ~~20)  r 
Diese Verzeichnisse erfaßten die Titel der biologischen Mono- 
graphien seit Erscheinungsjahr 1977.  Seit 1979 erschienen jähr1.4 
systematische Hefte und ein alphabetisches Jahresverzeichnis. 
Die tlNeuerwerbungenH  wurden an die öffentlichen wissenschaftlichen 
Bibliotheken und die biologischen Institute in der Bundesrepublik 
Deutschland einschl-ießlich  Berlin (~est)  versandt. Die angezeigten 
Titel stehen im Rahmen des Leihverkehrs der deutschen Bibliotheken 
zur Verfügung.  Die Neuerwerbungen sollten ab 1983 gegen eine 
Kostenbeteiligung von DM 30,- an die Bezieher abgegeben werden. 
Von 370 Beziehern waren jedoch nur 69 bereit, den Bezug bei diesen 
Kosten fortzuführen. Die Bibliothek sieht sich daher gezwungen, 
die Publikation der Neuerwerbungen nach dem ~d.6  (1982),  Heft 4 
(~~stematischer    eil) einzustellen. Erwerbungsstatistik 1Yö2  SSGG  12 - 12,l - 1S,S  Biologie, Botanik, Zoologie 
ik 
~iches/~f  lme 
Zeitschr. DFG 
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4.872,68 
132 
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1.121,74 
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82 
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100 
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Gesch. 
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8 
1129 
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2s.  Ser 
I 
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Tauach 
Za.  Ser 
I 
1 
345 
Auel. 
Gesch. 
2s.  Ser 
I 
1467 
6 
1203 
1576 
3 
373 
3053  463 
10 
- 
8 
3516 
- 
2 
3  2  186  245 
2 
118 
- 
68 
1 
199 
2 
46 
- 
25 IV.  Ausstellungen, Veröffentlichungen 
1.  Ausstellungen3 keine 
2.  Veröffentlichungen der Bibliothek 
a)  Senckenbergische  Bibliothek Frankfurt am Main, 
Universitätsbibliothek für Naturwissenschaften und 
alte Medizin. 
Titelverzeichnis der Lehrbuchsammlung für die 
Fachbereiche 12 - 17.  (zsgst.  von Astrid ~i~and) 
Standt 1.10.1981  mit Ergänzungen vom 1.10.1982 
b)  Senckenbergische Bibliothek Frankfurt am Main. 
Neuerwerbungen Biologie Botanik Zoologie (DFG- 
~ondersammelgebiete)  . 
Bd.  5  (1981) Alphabetischer Teil 
Bd.  6  (1982)  Systematischer Teil, Hefte 1 - 3 
Frankfurt am Maint Selbstverlag 
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Frankfurt am Main, den 21.  Februar 1983 
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